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EBÜZZİYA’DA CUMHURİYET FİKRÎ
Dr. Fethi Tevetoğln
Türklerin hürriyet ve rejim mücadelesi tarihinde, Şinasi’ler Namık 
Kemâl’ler, Süleyman Paşa’lar yanında, yüksek bir yer ve rütbesi bulu­
nan; Türk halkının, Türk aydınının okuması, yetişmesi yolunda büyük 
çaba harcayan fikir ve kalem erbabımızdan biri de, Ebüzziya Tevfik 
Bey’dir.
Sürgünde bulunduğu yıllarda, yazılarına kendi imzasını atamadığı 
için ilk oğlu Ziya’ya nisbetle “Ebüzziya” takma adını kullanan ve sonra 
da bu imzayı yazılarında muhafaza eden1 ve böyle anılan Tevfik Bey, 
aslen Konya’nın Koçkisar kasabasından olup, 1848’de İstanbul’da doğ- 
muşdur. Babası Kâmil Mendi, Tevfik dünyaya gelmeden, âilesiyle bir- 
likde Koçhisar’dan İstanbul’a göçmüşdü.
Ebüzziya, gençliğinde Şinasi ve Kemâl ile tanışmış; mânevi şah­
siyetinin oluş ve gelişmesinde bunların müsbet te’sirleri altında kalmış 
ve kendisi de onlar kadar cesur, dürüst ve güzel yazmayı elde etmişdir.
Ebüzziya Fransızca öğrenmiş, bir süre Avrupa’da bulunmuş, batı­
nın fikir ve yeniliklerinden faydalanmış; kitapçılığa ve matbaacılığa 
merak sardırmış; ince zevki ve titizliği sayesinde, Türk matbaacılığını 
ibtidâilikten kurtarmışdır.
Nâmık Kemâl’in Vatan piyesi temsilleri münasebetiyle yaptığı neş­
riyat üzerine, bu hür düşünceli yazar da, susturulmak üzere, istibdad 
idaresi tarafından 10 Nisan 1873 tarihli fermanla Rodos’a sürülmüş- 
dür. Uç yıldan fazla bir müddet sürgünde kalan Nâmık Kemâl, Ebüzziya 
Tevfik, Nuri ve Hakkı Beyler’le Ahmed Midhat Efendi, 31 Mayıs 1876’da 
tahta çıkan Murad tarafından affedilmişler ve 1876 Haziranı haftasın­
da İstanbul’a dönmüşlerdir.
Daha sonraki yıllarda da yazıları yüzünden müteaddid def’alar tu­
tuklanan Ebüzziya, avukatı Gregor Efendi’nin alçakça bir tertibi so­
fi) Sürgünden döndükten sonra, İstanbul gazetelerine yazdığı 30 Haziran 1876 ta­
rihli mektubu ile, bundan böyle de bu mahlâsı kullanacağını bildirdi. (Bk. Fev- 
ziye Abdullah Tansel: Ebüzziya Tevfik maddesi, İslâm, Ansiklopedisi Cild 4, 
s. 100).
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Ebiizziya Tevfik Rodos zindanında iken (1875)
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nunda 11 Nisan 1900’de Konya’ya sürülmüştür. Konya’da geçen 9 yıllık 
sürgün hayatı, Bbüzziya’nm sükût devresi olmuştur. 1908 inkılâbından 
sonra Konya’dan İstanbul’a dönebilen Ebüzziya, o zaman açılan Meb’u- 
san Meclisi’ne Antalya Milletvekili seçilmiştir. Diğer yandan da, tekrar 
matbaasını kurmuş ve üstadı Şinasi’nin gazetesi Tasvir-i Efkâr'ı 31 
Mayıs 1909’da yeniden çıkarmaya başlamıştır.
Tiyatro, hikâye, roman, hâtırat, biyografi, edebiyat tarihi, antoloji 
ve lügat yazarı ve hattâ şâir, aynı zamanda da yorulmak bilmemiş bir 
gazete, kitap ve dergi nâşiri olan Ebüzziya’nın, gerek Tasvir’deki ma­
kalelerinde, gerekse diğer eserlerinde, geniş ve kuvvetli bir kültüre sa­
hip mükemmel bir yazar ve mümtaz bir memleket adamı olduğu görülür.
Hürriyet ve rejim mücadelecisi büyük vatan şâiri Nâmık Kemâl ile 
büyük Türkçü Süleyman Paşa’ya yazılarında ve hayatında tesbit olu­
nan derin sevgi, saygı ve bağlılık, aynı yolda yürümüş ve can vermiş 
Ebüzziya’nm millî fikir ve ideal yapısını ortaya koymaktadır-.
ikinci Abdülhamid devrinde, Devlet Şûrası âzâlığmda, Sanayi Mek­
tebi Müdürlüğü’nde bulunmuş Ebüzziya, Mecmua-i Ebüzziya adlı der­
gisiyle, Kütübhâne-i Ebüzziya adlı küçük kitap serisini; Nevsâl-i Ma­
rifet adlı nefis yıllıklarını ve yine herbiri bir san’at örneği olan Takvim-i 
Ebüzziya'larını ve Rebi-i Marifetleri yaymlamışdır.
Şinasi ve Nâmık Kemâl başta, muhtelif kalemlerin te’lif ve ter- 
ceme kitaplarından vücuda getirdiği Kütübhâne-i Meşâhir diye başla­
yıp Kütübhâne-i Ebüzziya olarak devam ettiği faydalı ceb kitabları se­
risi, 120 kadar değerli eserden ibarettir.
Ebüzziya’nm doğrudan doğruya kendi te’lif veya iktibas eserlerinin 
başlıcaları ise şunlardır:
Ecel-i Kaza (Piyes); Nümûne-i Edebiyât-ı Osmaniye (1876-1913 
arasında altı def’a basılmışdır); Kemâl Bey’in Tercüme-i-hâli (1910); 
Nefîi; Sürûrî-i Müverrih; îbn-i Sînâ; Millet-i İsrâiliye; Ne Hakkında 
Tetebbuât; Ezop; Gütenberg; Nicolas Chamford; Buffon; Napoleon; 
İmparator Wilhelm; Benjamin Franklen; Diyojen v.d.
Ebüzziya’nm Şinasi ile birlikde, büyük emek mahsulü hazırladıkla­
rı Durûb-u Emsâl-i Osmaniye adlı faydalı bir eseri daha vardır. Lûgat-i 
Ebüzziya adlı önemli eseri, ancak F harfine kadar yazılmışdır. Ancak
(2) Bk. a) Fevziye Abdullah Tansel: Nâmık Kemâl’in Hususî Mektubları I, An­
kara 1967; b) Süleyman Paşa Muhâ,kemesi, Matbaa-i Ebüzziya 1328 (1912); 
c) Keçecizade İzzet Fuad’ın (Kaçırılan Fırsatlar ve Süleyman Paşa) diye 
yaptığı haksız neşriyat üzerine Ebüzziya’nm Yeni Tasvir-i Efkâr’da Süleyman 
Paşa’yı savunan yazıları (a.g.g. Nu. 196, 198, 199, 200, 204 v.d. 15 Aralık 
1909 - 23 Aralık 1909).
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şü’ûn kelimesine kadar gelmiş birinci cildi basılabilmişdir (İstanbul 
1891). 1879’da kurulmuş Mecmua-i Ebüzziya, yurdumuzda o zamana 
kadar çıkmış dergilerin en uzun ömürlüsü ve faydalısı olmuşdur.
Gazeteciliğe ve yazarlığa 1868 - 1869’da Terakki gazetesindeki ya­
zıları ile başlayan Ebüzziya Tevfik Bey, bu mesleğini Yeni Tasvir-i 
Efkâr’a son yazısını götürdüğü 27 Ocak 1913 günü, hayata gözlerini 
yumduğu tarihde tamamladı. 23 Ocak 1913’de, îttihadcılann Bâb-ı-âlî 
Baskını sonunda, istifaya mecbur olan Kâmil Paşa yerine gelen Mah- 
mud Şevket Paşa’nm Kabinesi, tevkiflere başlatınca, (Yeni Mevkuflar) 
başlıklı son makalesini 27 Ocak 1913’de gazete idarehânesine bizzat ge­
tirip oğlu Velid’e veren Ebüzziya, evine dönerken, Haydarpaşa Vapu- 
ru’nda ansızın rahatsızlandı ve orada bulunan Besim Ömer Paşa’nın 
yardım çabasına rağmen kurtulamadı.
Gazetecilik tarihimizdeki şerefli hizmetleriyle Türk fikir, hürriyet 
ve rejim mücadelesinde büyük çabalar sarfetmiş Ebüzziya Tevfik Bey’in 
mücadelesini, Oğullan Talha ve Velid, torunu Ziyyad Beyler başan ile 
devam ettirmişlerdir.
Ebüzziya Tevfik Bey, hayatı zindanlarda, sürgünlerde geçerek hür­
riyet rejimi için can vermiş Türk fikir ve kalem mücahidlerinin en ön 
safda gelenlerindendir.
O nun pek çok değerli yazılarından, burada sunacağımız bir örnek, 
Ebüzziya’nm, istibdad devrinde Meşrûtiyet ve Meşrûtiyet yıllarında 
Cumhûriyet için nasıl cesaretle kalem kullandığını; Padişaha ve Padi­
şahlığa karşı nasıl korkusuz mücadele ettiğini ortaya koyacak ve Tür­
kiye Cumhuriyeti’nin doğuş, kuruluş ve yükseliş tarihini yazacaklara 
değerli bir kaynak olacakdır.
Yeni Tasvir-i Efkâr’m 31 Mayıs 1909 tarihli ilk sayısından itiba­
ren Yeni OsmanlIların Sebeb-i Zuhûru diye başlayıp sonraları Yeni Os­
manlIlar Tarihi olarak ölümüne kadar devam etmiş ve tamamlanama­
mış 300 küsûr tefrikalık tarihî eserinde Ebüzziya, (Cumhûriyet idare­
si) hakkında aynen şunları yazmakdadır: ’
“Idare-i cumhûriyede padişah, imparator, sadrıâzam, hariciye nâ­
zın falan yokdur. Memleketin padişahı, imparatoru, kralı, sadrıâzamı 
hep ahali-i memlekettir.
Idare-i cumhûriyede bir nice milyon halk, birkaç şahs-ı menfaat 
perestînin hüküm ve keyfine esir olmayıp bay ve gedâ herkes hukuk-u 
hürriyetini muhafazada âzâdedir.
(3) Ebüzziya Tevfik: Yeni OsmanlIlar Tarihi, Yeni Tasvir-i Efkâr, 4 Ocak 1910 
Sayı: 214. Tefrika s. 4.
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